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          El lector encontrará una investigación cuyo propósito es evaluar el impacto 
de una propuesta didáctica basada en el juego, para la formación en la resiliencia 
dentro del marco de la cátedra  para la paz, en niños y niñas de grado quinto de 
primaria del Colegio Manuel Cepeda Vargas. .  
     Para evaluar dicho impacto se seleccionaron diferentes instrumentos como 
diarios de campo, talleres prácticos, aplicación de pruebas iniciales y finales que 
permitieron acompañar el proceso, facilitando a los niños y niñas el conocimiento, 
uso y apropiación de los pilares de la resiliencia, como se podrá evidenciar a lo 
largo del trabajo.  
      La propuesta se desarrolló desde el paradigma cualitativo, con un enfoque de 
investigación- acción, generando apropiación de conocimiento desde el aula de 
clase. Los diferentes talleres aplicados, las pruebas seleccionadas y  el desarrollo 
de la unidad didáctica se pueden encontrar a lo largo de la investigación.  
     La implementación de la unidad didáctica permitió alcanzar el objetivo general 
de la investigación, destacando aspectos fundamentales de las personas 
resilientes, así mismo, amplió la posibilidad de extender la propuesta  a toda 
primaria, convirtiéndose en un programa piloto.  
 






     Proponer la aplicación de juegos didácticos para la resiliencia dentro del marco 
de la cátedra de la paz, es una forma de repensar las reflexiones sobre la paz, es 
un imaginario que surge en torno a las políticas del gobierno, generando un 
trabajo articulado desde las aulas. 
 
     Construir una propuesta que apunte a la consolidación de una vida digna, a 
partir de la protección de los derechos de los niños y niñas, constituye un aporte 
hacia las políticas educativas, culturales y económicas de nuestro país. 
 
     La cátedra de la paz, reglamentada por el gobierno nacional, da a las 
instituciones total autonomía para su implementación, contemplando su 
articulación con los planes de estudio, en áreas como ciencias sociales, ciencias 
naturales o educación ética y en valores humanos. También brinda unos objetivos 
básicos, como son la contribución al aprendizaje, a la reflexión y al diálogo en 
torno a la cultura de la paz, dentro del respeto de los Derechos Humanos.  
 
     La investigación  está compuesta por una serie de fases que inician con la 
planificación y finalizan con la  reflexión, lo que  permite  evaluar el  impacto que 
puede tener en los niños y niñas la implementación de una unidad didáctica para 
facilitar la comprensión y uso de los pilares de la resiliencia, en sus proyectos de 









   Planteamiento del problema 
 
     Colombia, es un país marcado durante su historia,  por diferentes situaciones 
de violencia, que ha llevado a que las instituciones gubernamentales, prendan las 
alarmas y volteen su mirada al desarrollo de programas, que permitan involucrar 
herramientas, para que la población pueda asimilar las diferentes situaciones de 
conflicto que se viven. 
     Ante la firma del acuerdo de paz, el gobierno ha preparado políticas como la 
reglamentación e implementación de la cátedra para la paz en las instituciones 
educativas en Colombia.  
     La ausencia de herramientas didácticas para abordar la cátedra para la paz, se 
convierte en un problema para las instituciones educativas ya que no se cuenta 
con lineamientos claros para su implementación. Frente a esta problemática, 
surge la idea de desarrollar una unidad didáctica cuyo eje central sea la resiliencia 
y los pilares de la resiliencia, que permita fortalecer en los niños y niñas la 
autoestima, la iniciativa, la capacidad de relacionarse y sobreponerse a 
experiencias negativas. 
     Lo anterior hace que como docente busque estrategias que permitan la 
implementación de la cátedra para la paz de manera didáctica, impactando de 
manera positiva en el crecimiento y fortalecimiento personal de los niños y niñas.  






¿Cuál es el impacto de una propuesta didáctica basada en el juego, para la 
formación de la resiliencia dentro del marco de la cátedra de la paz en niños 

















Operacionalización de categorías del problema. 
Resiliencia   
     Una de las categorías en las que se fundamenta el proyecto, es la resiliencia, 
ya que constituye la columna vertebral de la investigación, por cuanto su finalidad 
es desarrollar juegos que favorezcan el conocimiento y uso de los pilares de la 
resiliencia. Definimos entonces resiliencia así: 
     “Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 
aprender de ellas, superarlas, e inclusive, ser transformado por éstas” (Grotberg., 
E. 2006 p.17).  
La resiliencia está marcada por una serie de pilares y factores que determinan los 
niveles propios a cada individuo. Ver tabla No. 1.  
   Tabla No. 1. 
 
          CATEGORIA PRINCIPAL: RESILIENCIA.  
CATEGORIA SUBCATEGORIAS INDICADOR INSTRUMENTOS OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
RESILIENCIA Niveles de 
resiliencia.  
Niveles de 
resiliencia en los 
niños de 9 a 13 
años de edad. 
El instrumento que 







niveles de la 
resiliencia 
tomando como 




Pilares de la 
resiliencia 
 








El instrumento que 


















Elaboración  propia (2016) 
 
La Lúdica 
      Parafraseando a Zuleima, Romaña, y Palacios, podría decir que el juego es 
una de las manifestaciones de la lúdica que aflora sensaciones y emociones como 
línea transversal para la comprensión del mundo.  
 
     “La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la adquisición de saberes, la 
conformación de la personalidad, encerrando una amplia gama de actividades donde 
interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Es la atmósfera que 
envuelve el ambiente del aprendizaje que se genera específicamente entre maestros y 
alumnos, docentes y discentes, entre facilitadores y participantes, de esta manera es 
que en estos espacios se presentan diversas situaciones de manera espontánea, las 
cuales generan gran satisfacción, contrario a un viejo adagio "la letra con sangre 










.entre otros.   
resiliencia en 
niños y niñas  
entre los 9 y 13 
años de edad. 








El instrumento que 


















Tabla No. 2 
CATEGORIA PRINCIPAL: LA LUDICA 








SUBCATEGORIAS INDICADOR INSTRUMENTOS OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 








Objetivos del juego 
didáctico 
Comportamiento 
social de los 
niños en los 
juegos. 
Observación 





basada en la 
aplicación de 
juegos para el 
desarrollo de los 
pilares de la 
resiliencia en 
niños de 9 a 13 
años de edad.  
 
Revisar el 
impacto de la 
implementación 
de una unidad 












     Evaluar el impacto de la implementación de una unidad didáctica basada en el 
juego para la formación en la resiliencia, dentro del marco de la cátedra de la paz 
en niños del grado quinto de primaria del Colegio Manuel Cepeda Vargas.  
 
Objetivos específicos 
     Analizar los niveles de la resiliencia tomando como base la escala de resiliencia 
escolar. 
     Identificar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo, conocimiento, 
uso y apropiación de los pilares de la resiliencia en niños y niñas  entre los 9 y 13 
años de edad. 
     Implementar una propuesta didáctica basada en la aplicación de juegos para el 
desarrollo de los pilares de la resiliencia en niños de 9 a 13 años de edad.  
    Revisar el impacto de la implementación de la unidad didáctica para la 








     Tomando como eje central la cátedra de la  paz, se hace necesario articular la 
resiliencia a través de juegos didácticos,  ya que su desarrollo favorece aspectos 
vitales en la formación de los niños y las niñas, en lo relacionado con la 
autoestima, la creatividad, la posibilidad de relacionarse mejor con otras personas, 
sobreponerse a experiencias negativas, buscar alternativas más sanas al 
momento de resolver un conflicto, disminuyendo  la  vulneración de los derechos 
de los niños y los niveles de agresividad en los diferentes entornos institucionales. 
     Dentro del campo de la docencia, los maestros se encuentran con niños y 
niñas, que han enfrentado situaciones bastantes complejas, casi imposibles de 
superar, sin embargo, las superan de manera creativa y con una actitud de 
optimismo que le dan un ejemplo de fortaleza a muchos adultos. Esto conlleva a la 
reflexión de que el ser humano posee una especie de escudo protector, que 
permite transformar la realidad y superar las dificultades, aprendiendo a manejar 
diferentes niveles de estrés. 
     Los docentes, no podemos desconocer la responsabilidad que tenemos frente a 
los conocimientos y valores que se imparten al interior del aula,  las instituciones 
educativas deben promover y valorar las potencialidades  y capacidades de los 
niños y niñas, permitiendo su desarrollo psicosocial. 
     De otra parte, es importante mencionar que la Ley de Infancia y Adolescencia, 
tiene entre sus políticas” el restablecimiento de derechos, entendiéndose por 
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la 
restauración de su dignidad e integridad y la capacidad para volver a ejercer los 
derechos vulnerados. (Ley de infancia y adolescencia 2006. Art. 50) 




     Esta política ratifica la importancia de la investigación ya que la resiliencia 
permite fortalecer los factores protectores que evitan que los derechos de los 
niños y niñas sean vulnerados por desconocimiento o por el simple hecho de ser 
las primeras víctimas de un conflicto armado o de una situación familiar que los 
expone a su vulneración. 
     De esta manera, la resiliencia se convierte en una herramienta que favorece un 
proceso de paz desde el interior del aula de clase, mejorando la convivencia y 
disminuyendo los problemas de agresividad que se viven diariamente en las 
instituciones educativas y en especial en el Colegio Manuel Cepeda Vargas, con 
los niños del grado quinto de primaria,  de la Jornada Tarde. 
     La intervención se hace con este grupo de niños y niñas, ya que con ellos se 
ha manejado un proceso continuo desde grado primero, lo cual facilita el 
conocimiento del grupo, el conocimiento de los niños y  las condiciones familiares 
que cada uno de ellos maneja.   
     Esta investigación   desarrollará el objetivo propuesto por el estado, desde la 
formación de una cátedra para la paz, contribuyendo a la solución concertada de 
los conflictos que enfrentan los estudiantes en el diario vivir, generando ambientes 
donde se disminuyan el matoneo y la violencia y se aumente el respeto por los 
Derechos Humanos.  
     Su implementación fortalecerá  los procesos de convivencia dentro y fuera de 
la institución, marcando  una diferencia en la forma de actuar de los estudiantes, 
ya que se fortalecen aspectos como la autoestima, la motivación y la creatividad 
entre otros,  que se convierten en parte activa de los proyectos de vida de los 
actores del proceso educativo, convirtiendo esta investigación, en un ejemplo a 







Marco Referencial  
Antecedentes 
      Haciendo un recorrido histórico del término, encontramos que La resiliencia 
tuvo su origen en el campo de la física, donde el término  era utilizado, para definir 
la capacidad que tienen los cuerpos, para resistir los choques sin quebrarse y 
retomar su formar original. Posteriormente fue utilizado en la ecología, para 
estudiar la forma en que los sistemas se comportan frente a los diferentes factores 
de vulnerabilidad.  En este campo la resiliencia hace referencia a la persistencia 
de los sistemas y la capacidad que tienen para absorber los cambios y mantener 
el mismo equilibrio entre las poblaciones. 
    
Dentro del ámbito educativo 
 “ La resiliencia puede definirse como la capacidad de recuperarse, sobreponerse y 
adaptarse con éxito frente a la diversidad, y de desarrollar competencia social, académica 
y vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las tenciones 
inherentes al mundo de hoy” (Henderson y Milstein., p. 3.) 
 
     De acuerdo con Puerta (2006),  la resiliencia tuvo una gran evolución, debido a 
un estudio de epidemiología social, que pretendía identificar las características de 
las personas que eran o no resilientes. Este estudio se realizó en la década de los 
70 por la investigadora Emily Werner, quien observó el proceso de crecimiento y 
desarrollo de 500 niños y niñas aproximadamente, que habían crecido en 
situaciones que generaban un alto estrés, como la separación de los padres, 
abuso, maltrato, etc. Wemer descubrió que muchos de estos niños y niñas cuando 
llegaron a su edad adulta, fueron adultos felices, con familias estables y con buen 
equilibrio emocional, a pesar de haber pasado por situaciones negativas en los 
primeros años de su vida. 
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      “La resiliencia es una respuesta global en la que se ponen en juego los 
mecanismos de protección, entendiendo por estos no la valencia contraria a los 
factores de riesgo, sino aquella dinámica que permite al individuo salir fortalecido 
de la adversidad, en cada situación específica y respetando las características 
personales. “ (Munist. M., Santos H., Kotliarenco M., Suarez Ojeda E., Infante F., 
Grotberg E. p.32) 
     Desde este punto de vista, la resiliencia ha cobrado gran importancia y se ha 
venido trabajando a nivel mundial, con el fin de analizar la relación que existe 
entre el conocimiento de los factores de protección y de riesgo, con la forma de 
promoverla dentro de la escuela y la comunidad en general. La resiliencia también 
permite desarrollar una amplia gama de posibilidades, que enfatiza aspectos 
positivos que tienen los seres humanos, permitiendo el fortalecimiento interno del 
individuo. 
     En Colombia, a raíz de la constante violación a los derechos de los niños y las 
niñas, se ha hecho indispensable realizar una Política de protección integral a la 
niñez, consagrada en la Convención de los derechos del niño, que impone a las 
familias, a las comunidades y a las instituciones del estado, la obligación de 
reconocer los derechos de los niños y las niñas, asegurar su garantía y 
cumplimiento, prevenir que esos derechos sean amenazados o vulnerados y 
restablecer aquellos que han sido vulnerados. 
     El ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), trabaja activamente en el 
desarrollo de la resiliencia a nivel familiar, como centro de apoyo y vínculo 
afectivo, lo que ha dado origen a diferentes investigaciones en este campo, no 
solo tomando la resiliencia a nivel familiar sino llevándolo también a nivel 
institucional. 
     En la historia de Colombia, no aparece  registro alguno que indique,  la 
implementación de una Cátedra de la Paz, que tenga como eje central el 
desarrollo de la resiliencia a través de juegos didácticos que permitan el 
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conocimiento, uso y apropiación de los pilares de la resiliencia. Los estudios más 
cercanos han sido sobre la educación para la paz. 
 
      “La educación para la paz no es una opción más sino una necesidad que toda 
institución educativa debe asumir. Los principios para una convivencia pacífica entre 
pueblos y grupos sociales se han convertido en un imperativo legal. Educar para la 
paz es una forma de educar en valores. La educación para la paz lleva implícitos 
otros valores como: justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, 
cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad….” (Vidanes D., 2007 p.1). 
 
     Es decir, que la educación para la paz, tiene como objetivo desarrollar los 
principios para una convivencia pacífica a nivel social, así  como también formar 
dentro de los valores humanos, pero no se tiene en cuenta la resiliencia como 
parte fundamental, para complementar estos aspectos. 
     De otro lado, aparece la Cátedra de los Derechos humanos, que presenta sus 
lineamientos y políticas en la promoción y generación de una cultura de los 
Derechos Humanos, con el fin, de que los habitantes de la ciudad, conozcan y 
puedan ejercer mayor control sobre los factores que hacen parte de su desarrollo 
económico, político, social y cultural. Tampoco se menciona la resiliencia como eje 
fundamental para la protección del riesgo en la vulneración de los derechos 
humanos. El campo de acción de esta cátedra, es el sector no escolarizado. 
     Por el contrario, la resiliencia presenta diferentes aportes para la construcción 
de la paz, no solo dentro del aula de clase sino fuera de ella. Investigadores como 
Edith Grotberg (2006), plantean que la resiliencia apunta al desarrollo de 
habilidades interpersonales que contribuyen en la resolución de conflictos, a través 
de cuatro categorías que son: Yo tengo, Yo soy, Yo estoy y Yo puedo. De acuerdo 
a Grotberg, estas categorías requieren interacción y son cambiantes de acuerdo a 




     Puerta (2006), menciona que  la resiliencia es una cualidad que se encuentra 
en el interior de cada persona y que florece en el momento de enfrentar diferentes 
problemas o situaciones límites, es decir, es un proceso dinámico que vale la pena 
promocionar ya que  permite afianzar los elementos necesarios para superar 
dificultades y adversidades que se presentan en el diario vivir. 
     La escuela, es un factor fundamental en el desarrollo de los niños y niñas y 
reconoce la diversidad y la inclusión, lo que fortalece las  oportunidades en el 
desarrollo y aprendizaje. Por esto se convierte en un verdadero ejercicio de los 
derechos fundamentales y  debe aportar a la construcción de oportunidades y al  
desarrollo de fortalezas individuales.  
    Sin embargo no hay antecedentes sobre investigaciones que hayan trabajado la 
resiliencia como temática  de la cátedra de la paz,  a partir del manejo de 
diferentes juegos didácticos, que permitan el conocimiento, uso y apropiación de 
los pilares de la resiliencia. 
     Por otro lado, al realizar una búsqueda bibliográfica, se encuentra diversidad de 
juegos para desarrollar la resiliencia en los niños, a partir de trabajos de aula de 
clase y talleres, pero no se destaca la relación con la cátedra de la paz. Sin 
embargo, el libro de Susana Gamboa de Vitelleschi, llamado “Juego resiliencia. 
Resiliencia juego" (2006),  recoge algunas expectativas en relación con el trabajo 
que se  pretende desarrollar dentro del Colegio Manuel Cepeda Vargas.  
     Esta autora, recopila una serie de juegos que fortalecen el desarrollo de 
habilidades interpersonales y ayudan a la resolución de conflictos, a través de las 
cuatro categorías manejadas por Grotberg (2006) que son: Yo tengo, yo soy, yo 
estoy y yo puedo. 
     Es de destacar también los diferentes trabajos que se han realizado alrededor 
del juego, como parte fundamental dentro del aprendizaje. Entre los trabajos 
consultados encontramos los de la investigadora Paula Chacón (2008), quien ha 
publicado artículos sobre los juegos didácticos. Plantea el juego como una 
estrategia, que se puede utilizar en el campo educativo, para la ejercitación de 
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diferentes habilidades. Los juegos deben estar relacionados con los objetivos que 
desea alcanzar el docente en relación con el tema que se va a desarrollar en la 
clase. 
      También encontramos a la investigadora Margarita Bedoya (1990), quien 
plantea  que “las teorías del juego tienen como finalidad implicarse en los 
procesos de aprendizaje y provocar experiencias sociales y activas. Asume 
transmitir aspectos culturales, habilidades motoras, valores y normas 
consideradas como positivas para la sociedad” (Bedoya, p. 114). 
     Al finalizar el recorrido por los antecedentes, encontramos adelantos a nivel del 
juego y de la resiliencia, así como juegos específicos sobre el fortalecimiento de la 




      La resiliencia ha sido definida como la capacidad que tiene una persona para 
sobreponerse ante una dificultad, no importa la edad, puede ser un niño, un 
adolescente o un adulto. 
     Para dar respuesta a la pregunta planteada, la investigación abordará cuatro 
ejes principales como son factores de la resiliencia, características de las 
personas resilientes, pilares de la resiliencia y juegos didácticos para la resiliencia. 
Estos ejes permiten articular de manera precisa el desarrollo de la resiliencia 
dentro de la cátedra de la paz, a partir de la aplicación de juegos didácticos en los 







Factores de la Resiliencia 
     Para Heredia, M., y  Goyeneche R. (2006), la resiliencia tiene como función 
desarrollar la capacidad del ser humano para enfrentarse, sobreponerse, 
fortalecerse y transformarse en situaciones de adversidad.  Estas situaciones 
pueden ser relacionadas con el núcleo familiar,  social o escolar. A nivel familiar 
mencionan la disfuncionalidad de las familias por falta de comunicación, abandono 
emocional o moral, falta de empleo, problemas psiquiátricos de algunos miembros 
de la familia, etc. A nivel social, falta de amigos saludables, falta de una buena 
utilización del tiempo libre, etc. A nivel escolar, deserción y fracaso escolar.  
     Cuando las personas se encuentran con estas adversidades, promueven 
actitudes que facilitan el desarrollo de habilidades, que permiten enfrentar estas 
situaciones. El desarrollo de esas habilidades depende de algunos  factores 
fundamentales como son: 
     Factores externos: Estos factores externos tienen relación con la empatía 
interpersonal y social: Este factor “Otorga al individuo la posibilidad de reclutar una 
red de apoyo social fuera de la familia, tan necesaria cuando se tienen que 
enfrentar situaciones de adversidad”. (Kalbermatter M.C., Goyeneche S., Heredia. 
R., 2006 p. 13). Es decir, que podemos hablar de la ayuda externa que necesita 
una persona cuando pasa por una situación adversa que lo obliga a adaptarse a 
un nuevo estilo de vida y esta persona siente que no lo puede lograr solo, sino con 
el apoyo de alguien más. 
     Factores familiares y sociales: Este factor incluye aspectos como la 
enseñanza de la solución de los conflictos, el desarrollo de la autonomía, el 
manejo de habilidades asertivas, generación de espacios de participación, 
planificación, ocupación del tiempo libre, etc. Elementos que favorecen la creación 
de un proyecto de vida. “Los jovencitos necesitan la orientación y compañía de 
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adultos significativos para sentirse amados y contenidos” (Kalbermatter M.C.,  
Goyeneche S., Heredia. R., p.15) 
     Factores de  personalidad: En este factor se encuentran aspectos como la 
creatividad, el autocuidado, la ideología personal, moralidad y espiritualidad. “Se 
ha de estimular la originalidad, mediante la cual avanza el saber y se resuelven 
muchos problemas de relaciones humanas. Se deben promover acciones de 
cooperación y solidaridad, actitudes que desarrolladas desde la pertenencia a 
grupos sanos, favorecen la resiliencia.  Se recomienda que estén en contacto con 
niños y jóvenes, adultos con clara conciencia acerca de los más altos valores 
morales y espirituales, cuyas vidas sean un fiel reflejo de los mismos”. 
(Kalbermatter M.C., Goyeneche S., Heredia. R., p. 17). 
     Pereira (2007), plantea dos tipos de factores  dentro del desarrollo de la 
resiliencia. Estos son los de riesgo y los factores protectores. La combinación de 
estos factores permite diagnosticar e intervenir directamente en los problemas o 
situaciones adversas, lo que conlleva a lograr resultados más eficaces. 
     Factores de riesgo: “Los factores de riesgo son todas aquellas     
características innatas o adquiridas, individuales, familiares o sociales que 
incrementan la posibilidad de sufrimiento, disfunciones y desajustes.” (Pereira, p. 
4).   
     En este nivel encontramos aspectos trascendentales para el individuo como 
son las perdidas, los traumas, las discusiones, etc., algunas de estas situaciones 
son de orden familiar o social y aparecen de manera inesperada, generando 
estrés en los individuos. 
     Factores protectores: “Los factores protectores son aquellas características, 
hechos o situaciones que elevan la capacidad para enfrentarse a circunstancias 
adversas y disminuye la posibilidad de disfunciones y desajustes bio-psico-
sociales, aún bajo el efecto de factores de riesgo.” (Pereira, p. 4) 
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     Los factores protectores son fundamentales en la aplicación de la resiliencia, ya 
que son los que permiten generar lazos afectivos con los padres, familiares, 
docentes o adultos encargados del cuidado de los niños. El desarrollo de una 
relación sana con los niños, permite al niño desarrollar aspectos que fortalecen la 
creatividad, el sentido del humor, la autonomía, la iniciativa, el sentido moral, la 
confianza en sí mismo, entre otros. 
      No podemos hacer este recorrido de factores sin mencionar nuevamente a 
Edith Grotberg quien agrupo los factores de la resiliencia en cuatro categorías Yo 
tengo, referido al apoyo, a las personas en las que se confía;  Yo soy y yo estoy 
referidos al desarrollo afectivo y los niveles de confianza que desarrolla la persona 
consigo mismo y el Yo puedo, relacionado a la adquisición de habilidades 
interpersonales y de resolución de conflictos. Las conductas resilientes según 
Grotberg (2006), requieren de la interacción de estos factores y añade que estas 
conductas a la vez son dinámicas, es decir que van cambiando de acuerdo a la 
etapa de desarrollo y la adversidad que enfrenta. 
 
 Características de las personas  resilientes. 
    Loesel (1992) indica que los niños resilientes  tienen una educación abierta, con 
límites claros y modelos que permiten construir de manera positiva, motivados por 
el logro y la satisfacción del éxito. Partiendo de este concepto podríamos decir que 
las características de las personas resilientes están directamente vinculadas con 
las capacidades que tienen para enfrentar y ajustarse a las adversidades, 
dependiendo de los vínculos que han formado con los adultos. Estos vínculos son 
los que permiten desarrollar la capacidad de autocontrol y autonomía, llevando al 
individuo a fortalecer  actitudes que le permitan enfrentar de manera optimista el 
futuro. También permiten una clara manifestación de los sentimientos, manejo de 
relaciones interpersonales basadas en la empatía y el buen humor.  En la figura 1., 














Elaboración propia  adaptada de  Wolin y Wolin 1993 (2016) 
 
Pilares de la resiliencia 
     Hemos hecho una descripción detallada de los factores y características de las 
personas resilientes, ahora entramos a analizar los pilares de la resiliencia, que 
permiten construir, fortalecer y estimular en los individuos  los factores de 
protección, frente a la adversidad.  
La figura 2 ilustra gráficamente cada uno de los pilares y la figura 3 explica de 
manera acertada de cada uno de los pilares, trabajados por  Wolin y Wolin (1993)  
. 
 
CARACTERISTICAS DE UNA PERSONA RESILIENTE 
 Tienen capacidad para enfrentar adversidades 
 Poseen autocontrol y autonomía 
 Enfrentan de manera optimista el futuro 
 Manifiestan abiertamente sus sentimientos 
 Desarrollan la empatía 
 Mantienen buen humor 
 Son persistentes al fracaso  
 Poseen habilidad para manejar de manera 





Figura 2. Pilares de la resiliencia 
 
Elaboración propia adaptada del texto de Wolin y Wolin 1993. (2016) 
 
Figura 3. Explicación de los Pilares de la Resiliencia 
 
INTROSPECCIÓN Voluntad para reflexionar 
individualmente,  preguntarse por su 
futuro y confrontarse con  su realidad. 
Está vinculada con los niveles de 
autoestima de cada persona. 
INDEPENDENCIA Capacidad para  reconocer los 
sentimientos y fijar límites, sin 
necesidad de estar solo, teniendo una 
posición clara frente a una adversidad 












CAPACIDAD DE RELACIONARSE Habilidad para interactuar con otros y 
establecer vínculos afectivos, 
permitiendo brindar afecto y confianza 
a los demás. 
INICIATIVA Mirar las cosas de manera diferente, 
exigirse nuevas tareas, ponerse 
nuevos retos, asimilar los cambios con 
nuevas perspectivas. 
HUMOR Cambiar los pensamientos negativos 
por pensamientos positivos, ver con 
optimismo los problemas, buscar algo 
divertido a cada adversidad. 
CREATIVIDAD Desarrollar la belleza en momentos 
difíciles, ser creativo en la solución de 
situaciones adversas. 
MORALIDAD Es la expresión de nuestros valores y 
cualidades, se ven reflejados en la 
ayuda, solidaridad y buen trato a otros 
Elaboración propia adaptada de Wolin y Wolin 1993(2016) 
 
      El conjunto de estos pilares logra equilibrar en la persona sus sentimientos y 
emociones, llevándolo a enfrentar sus adversidades con optimismo, buscando 









Juegos para la resiliencia.  
     Para abordar el tema, debemos hacer una revisión sobre la importancia del 
juego  dentro del aprendizaje. Paula Chacón (2008), plantea el juego como una 
estrategia, que se puede utilizar en el campo educativo, para la ejercitación de 
diferentes habilidades. Los juegos deben estar relacionados con los objetivos que 
desea alcanzar el docente en relación con el tema que se va a desarrollar en la 
clase. Al respecto Chacón menciona: 
 
      “Es de suma importancia conocer las características que debe tener un juego 
para que sea didáctico y manejar su clasificación para saber cuál utilizar y cuál sería 
el más adecuado para un determinado grupo de educandos. Una vez conocida la 
naturaleza del juego y sus elementos es donde el docente se pregunta cómo 
elaborar un juego, con qué objetivo crearlo y cuáles son los pasos para realizarlo, es 
allí cuando comienza a preguntarse cuáles son los materiales más adecuados para 
su realización y comienzan sus interrogantes” (Chacón., P. 2008. P. 1) 
 
     Los juegos didácticos tienen un objetivo educativo, lo que  permitirá a los niños 
estructurar reglas e incluir momentos de acción y reflexión frente a los temas 
planteados. El juego, se convierte en una herramienta facilitadora dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje y debe saberse usar. Cumple con 
características que permiten un ambiente de aprendizaje divertido, espontáneo y 
eficaz.  De igual manera Margarita Nieto Bedoya (1990), plantea que “las teorías 
del juego tienen como finalidad implicarse en los procesos de aprendizaje y 
provocar experiencias sociales y activas. Asume transmitir aspectos culturales, 
habilidades motoras, valores y normas consideradas como positivas para la 
sociedad”. (Bedoya M. p. 114) 
      Huizinga (2007), en su texto Homo Ludens, nos habla de que el juego es más 
antiguo que la cultura, no se puede ignorar, el juego es algo inherente al ser 




     “Una vez que se ha jugado permanece en el recuerdo como creación o como 
tesoro espiritual, es trasmitido por tradición y puede ser repetido en cualquier 
momento, ya sea inmediatamente después de terminado, como un juego infantil, una 
partida de bolos, una carrera, o transcurrido un tiempo” (Lleixá A. T., 2004 p.8) 
 
     Tomando como base lo anterior, podemos ver la importancia de implementar 
juegos didácticos dentro del aprendizaje de la resiliencia.  El juego permite a los 
estudiantes expresarse de manera creativa, interiorizando conductas que aportan 
a un comportamiento social., ya que su aprendizaje es de larga duración y gran 
efectividad.  
     Debemos tener claro que el juego es una manifestación de la lúdica, que 
permite un desarrollo psicosocial y un aprendizaje de saberes que genera placer. 
      En el caso de la resiliencia, existe diversidad de juegos y talleres que apuntan 
a fortalecer conductas sociales desde el manejo de las adversidades. Se 
encuentra organización de frases sobre resiliencia, organización de imágenes, 
talleres sobre la resiliencia, etc. No hay juegos planteados desde los pilares de la 
resiliencia. La propuesta de esta investigación busca crear un juego para cada 
pilar, que este soportado con diferentes talleres realizados en clase. Es una 
propuesta novedosa e innovadora, que pretende convertirse en un programa piloto 
a nivel institucional. El lector encontrará más adelante la organización de cada uno 












Marco Legal  
      Para abordar la resiliencia y la paz desde el marco legal, es necesario revisar 
leyes, decretos, y artículos a  nivel nacional e internacional, ya que su fundamento 
es la protección a la vulneración de los derechos humanos y la implementación de 
una convivencia pacífica.  
 
Declaración de los derechos de los niños 1959 
     El documento sobre la declaración de los Derechos del Niño, tuvo su origen en 
1924, en la Sociedad de Naciones, era la primera vez que se abordaban derechos 
específicos para los niños y se hablaba de la responsabilidad de los adultos hacia 
ellos. 
     En sus orígenes, ninguno de los documentos propuestos contemplaba el inicio 
o finalización de la etapa de la infancia. Se hace mención del cuidado y protección 
que necesitan los niños, incluyendo la protección legal antes y después del 
nacimiento.  
      La declaración de los derechos de los niños, también enfatiza en tres aspectos 
fundamentales como son la protección en situaciones de abandono, mal trato o 
explotación, oportunidades en salud y educación y generación de  espacios de 
participación. 
     El anexo No. 2, ilustra de manera precisa como a nivel mundial se ha venido 







Ley de infancia y adolescencia  
     A partir de la Convención de los derechos de los niños el 20 de noviembre de 
1989, en la cual se constituye el marco fundamental para que los gobiernos 
desarrollen sus políticas para la niñez, Colombia firma su adhesión el 26 de enero 
de 1990, entrando en vigencia el 27 de febrero de 1991. Desde esa fecha se ha 
impulsado la formulación de políticas que garanticen la atención a la primera 
infancia, a través de foros internacionales que permitieron la creación del Código 
de Infancia y Adolescencia mediante la Ley 1098 de 2006. 
     En el Título I, Capítulo I, Articulo 2, de la Ley de Infancia y Adolescencia,  se 
menciona que:  “El objeto del código es establecer normas sustantivas y 
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 
garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades, consagrados en la 
declaración Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución Política  y 
en las leyes y también  el restablecimiento de los mismos, siendo obligación de la 
familia, la sociedad y el estado.”(Ley de Infancia y Adolescencia 2006 Art. 2) 
     Así mismo, el artículo 7, se habla de la protección integral. Entendiéndose 
como la garantía y cumplimiento de los derechos, previniendo su amenaza o 
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato  en desarrollo del 
interés superior. 
     También el artículo 50, dice que se entiende por restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, la restauración de su dignidad e 
integridad como sujetos y de la capacidad de hacer un ejercicio efectivo de los 







     En el documento CONPES (Consejo nacional de política económica y social) 
de julio 19 de 2010, se presenta la Política de Prevención del Reclutamiento y 
Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados 
Organizados al Margen de la Ley y de Grupos Delictivos Organizados. La política 
tiene un enfoque de protección integral a la niñez consagrado en la Convención de 
los Derechos del Niño, que impone a las familias, a las comunidades y a las 
instituciones del Estado las obligaciones de: reconocer los derechos de los niños y 
niñas, asegurar su garantía y cumplimiento, prevenir que esos derechos sean 
amenazados o vulnerados y restablecer aquellos que han sido vulnerados. Este 
enfoque de protección integral está conformado por una serie de principios 
mandatorios, tales como: “El interés superior del niño y la niña, la prevalencia e 
interdependencia de sus derechos, la corresponsabilidad, la participación, y las 
diversidades, entre otros emanados de tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado colombiano. (CONPES, 2010). 
 
Ley  1620 de 2013 
     "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación 
para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar" (Ley 1620/2013) 
Entre los objetivos que persigue esta ley y que son pertinentes para la  






     “Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 
espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos 
sociales y culturales particulares.  
     Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 
ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad 
democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la 
formación de sujetos activos de derechos.  
     Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas 
situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar.” (Ley 
1620,2013) 
 
     Cumplir con estos objetivos, significa  implementar el desarrollo de la resiliencia 
dentro del aula de clase,  no solo creando ambientes reflexivos, sino fomentando 
mecanismos de  prevención, haciendo uso de los diferentes pilares de la 
resiliencia, para que los niños y niñas,  puedan tener una forma de pensar 
diferente frente a los factores de riesgo que encuentran en el ámbito familiar, 
escolar y social, a través de la implementación de juegos didácticos. 
 
Constitución Nacional de Colombia 
     El artículo 44 de la Constitución Nacional, se fundamenta en  la formación de 
los niños y niñas en relación con el ejercicio de  sus derechos fundamentales y la 
protección de los mismos. Eje principal de esta intervención desde el aula de 
clase. 
     Artículo 44. “ Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado 
tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 





Ley 1732 de 2014 
     La presidencia de la República, mediante la ley 1732 de septiembre de 2014, 
establece la cátedra de la paz en todas las instituciones del país, mencionando en 
el Articulo 1 parágrafo 2.” La Cátedra de la Paz tendrá como objetivo crear y 
consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura 
de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.” (Ley 1732 de 2014) 
     Con esta ley el gobierno busca que los niños, niñas y adolescentes, encuentren 
en sus instituciones un espacio de reflexión que contribuya a mejorar sus 
oportunidades de vida, frente a las adversidades que se les presenta en su 
contexto educativo, familiar y social. 
     “Artículo 3°. El desarrollo de la Cátedra de la Paz se ceñirá a un pensum 
académico flexible, el cual será el punto de partida para que cada institución 
educativa lo adapte de acuerdo con las circunstancias académicas y de tiempo, 
modo y lugar que sean pertinentes” (Ley 1732 de 2014) 
     Este artículo fortalece el proyecto de investigación ya que da autonomía a cada 
institución de organizar la cátedra de acuerdo a las necesidades que se tengan. 
Como se ha hablado a lo largo del trabajo, existe la necesidad de desarrollar la 
resiliencia dentro de la cátedra de la paz, con el fin de brindar diferentes 
herramientas que permitan a los niños y niñas, enfrentar sus adversidades de 
manera más positiva, transformando su calidad de vida, su entorno y a su vez, 
cumpliendo con la ley sobre la cátedra de la paz. 
     Cada norma, ley, artículo o decreto citado en este marco legal,  busca la 
manera de proteger a los niños, niñas y jóvenes no solo en Colombia sino a nivel 
mundial, de la vulneración de los derechos, brindando espacios que permitan el 
desarrollo de diferentes herramientas que los lleven a enfrentar las adversidades 





Método de Investigación 
Tipo de Investigación  
Cualitativo 
     Sampieri, Fernández y Baptista (2010) mencionan que la investigación 
cualitativa se enfoca en  comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 
el contexto.   
     Este tipo de investigación se debe seleccionar cuando el tema de estudio ha 
sido poco explorado, lo cual es propicio dentro de esta temática ya que desde mi 
punto de vista es un trabajo innovador que articula una propuesta didáctica, con el 
conocimiento, uso y apropiación de los pilares de la resiliencia dentro de la cátedra 
para la paz..      
     El punto de partida será la exploración, el objetivo general es evaluar el 
impacto de la implementación de la unidad didáctica, para esto se utilizan 
instrumentos propios de una investigación cualitativa como son la observación, el 
diario de campo, las fotografías, los talleres, planeadores de clase  y la 
experiencia de los niños frente a la temática desarrollada a través de un conjunto 










Enfoque de Investigación 
Investigación Acción 
     “La investigación –acción es vista como una indagación práctica realizada por 
el profesorado de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica 
educativa a través de ciclos de acción y reflexión” (Latorre., A. p. 24). 
     Latorre (2007), presenta una serie de características de la investigación acción 
propuesta  por Zuber-Skerritt (1992) entre las que podemos destacar que es 
práctica, participativa, colaborativa, emancipatoria, interpretativa y critica. 
     Cada una de estas características aporta un momento escencial dentro de la 
investigación. El que sea práctica implica que el docente debe recopilar, recoger, 
analizar, indagar, sobre lo que desea alcanzar con su investigación. Que sea  
participativa, colaboradora y emancipatoria, conduce a que sus protagonistas 
cumplen un papel activo dentro de cada fase de la investigación, que los 
estudiantes tienen la libertad de expresar y opinar sobre lo que se va 
construyendo. El que sea interpretativa, conduce necesariamente a entender la 
realidad que se quiere cambiar para poder alcanzar un sentir crítico de dicha 
realidad, generando una transformación social. 
     Es así, como se ve la pertinencia del enfoque dentro de la investigación, ya que 
el interés es comprender e interpretar la realidad de las niñas y los niños en el 
conocimiento, uso y apropiación de los pilares de la resiliencia dentro de su 
proyecto de vida, e interactuar con ellos en la construcción de los mismos, 
proponiendo un programa piloto para una implementación transversal de la 







   Diseño de Investigación 
 
     “A modo de síntesis, la investigación-acción es una espiral de ciclos de 
investigación y acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, 
observar y reflexionar “(Latorre A., p. 32) 
     A continuación se hará un recorrido por cada una de las fases de la 
investigación. 
 
Fase 1: Planificación 
     La planificación está compuesta por la idea, el problema, el diagnóstico y la 
hipótesis. 
 Idea 
     El Gobierno Nacional decreta la implementación de la cátedra de la paz en las 
instituciones educativas, lo que conlleva a buscar alternativas de implementación 
para hacer una propuesta única frente a la temática que se debe desarrollar en la 
cátedra, dando origen a la idea de trabajar la resiliencia como eje central, debido a 
la importancia que esta tiene  en los procesos de fortaleza en el desarrollo interno 
del ser humano, ya que consiste en la capacidad que tiene una persona para 




          La ausencia de herramientas didácticas para abordar la cátedra para la paz, 
se convierte en un problema para las instituciones educativas ya que no se cuenta 
con lineamientos claros para su implementación. Frente a esta problemática, 
surge la idea de desarrollar una unidad didáctica cuyo eje central sea la resiliencia 
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y los pilares de la resiliencia, que permita fortalecer en los niños y niñas la 





     El Colegio Manuel Cepeda Vargas IED, está ubicado en la localidad de 
Kennedy en el barrio Britalia. Está conformado por los niveles de preescolar, 
básica y media, en las jornadas mañana y tarde. En primaria jornada tarde hay 17 
cursos, uno de ellos es el  grado 502, compuesto por 35 niños y niñas, que oscilan 
entre las edades de 9 a 13 años,  pertenecen a los estratos  1 y 2,  la mayoría 
proviene de familias desintegradas, mamás con nuevas parejas, familias 
desplazadas por el conflicto armado y madres cabeza de familia; como consta en 
los registros de los niños.  Esto hace que los niños  vivan situaciones complejas 
generando en algunos de ellos  , dificultad en la manera de relacionarse con los 
demás, falta de tolerancia, en especial al momento de solucionar un problema, 
agresividad, manifestaciones emocionales negativas, que se evidencian en los 
diferentes conflictos que se viven al interior del colegio y que se manejan en el 
comité de convivencia, en las comisiones de evaluación de cada periodo 
académico, en los procesos que se adelantan desde orientación, también en las 
intervenciones que realiza de manera permanente la policía de infancia y 
adolescencia , todo esto se puede evidenciar  en el anexo 1, donde aparece la 
caracterización general que se hizo a los estudiantes. 
 
Hipótesis de Acción 
 
     Frente a la  problemática planteada, surge la idea de desarrollar una unidad 
didáctica cuyo eje central sea la resiliencia y los pilares de la resiliencia, que 
permita fortalecer en los niños y niñas la autoestima, la iniciativa, la capacidad de 
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relacionarse y sobreponerse a experiencias negativas, logrando una 
transformación en las conductas antes mencionadas. 
 
     El grupo seleccionado ha trabajado con la docente investigadora durante cinco  
años continuos, lo que permite conocer su situación familiar y social de los 
protagonistas, facilitando el acceso y la socialización de la investigación  con los 
padres de familia y con los niños y niñas involucrados. Esta cercanía permite  
entender con mayor profundidad el impacto que puede tener la implementación de 
una unidad didáctica para los pilares de la resiliencia, sin omitir detalles y 
construyendo de manera conjunta la información pertinente para la investigación 
presentada.  
 
    Para lograr impactar con la propuesta en el comportamiento de los niños y 
niñas, se debe hacer una búsqueda del estado del arte de la resiliencia para 
establecer los antecedentes. Se deben revisar autores, investigaciones y 
aplicaciones en el campo educativo, que  puedan aportar a esta investigación.  Es 
necesario poner  en contexto la temática para poder profundizar en la misma. 
 
     Al realizar la búsqueda se encuentra suficiente bibliografía y un número 
importante de proyectos aplicados al campo educativo, sin embargo no se 
evidencia una propuesta que aborde de manera lúdica el conocimiento, uso y 
apropiación de los pilares de la resiliencia, dentro de la cátedra de la paz. Esto da 
origen al interrogante de la investigación. 
 
¿Cuál es el impacto de una propuesta  didáctica basada en el juego para la 
formación en la resiliencia dentro del marco de la cátedra de la paz en niños y 








Fase 2: Acción  
 
     Para contestar la pregunta es necesario trazar un plan estratégico que  inicia 
con el cronograma de actividades y la selección de instrumentos para aplicar. En 
estos elementos radica el éxito de la investigación.  
 
Calendario 






AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 






     
Búsqueda del 
estado del arte 
 X     
Selección de 
instrumentos  
 X     
Aplicación de 
instrumentos  











Análisis de los 
resultados 
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Selección de instrumentos. 
      
     Para la investigación es importante tener claro que lo que se pretende es 
generar una influencia positiva en el comportamiento de los niños y niñas 
participantes a partir de la implementación de una unidad didáctica sobre los 
pilares de la resiliencia. 
     El objetivo de la investigación es evaluar el impacto de la propuesta, por lo 
tanto necesitamos seleccionar documentos que sirvan de evidencia para describir 
dicho impacto. En orden se organiza así: 
 
 Diario de campo:        Evidencia criterios de mejora y participación 
 Registro fotográfico:   Evidencia participación- socialización 
 Registro de talleres:    Evidencia implementación de la propuesta. 
 Test:         Evidencia criterios de mejora y participación se  
        aplicaran al inicio y al finalizar la implementación  
       (Anexo 3) 
 
 
Fase 3: Observación. 
Recolección de datos 
     Teniendo en cuenta que la recolección de los datos en la investigación 
cualitativa nos es lineal, los trabajos realizados con y por los niños y niñas 
participantes se recogen dentro del ambiente educativo.  
      
     Como se mencionó anteriormente, los instrumentos seleccionados han sido los 
diarios de campo, la observación continua, registros fotográficos, talleres 
desarrollados en clase, prácticas realizadas con la unidad didáctica,  prueba inicial 
y prueba final. Estos instrumentos se recogen, se organizan, se tabulan, se 
escanean y se da inicio a la escritura de los datos arrojados en las actividades  
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propuestas, destacando los aspectos claves de cada uno. Dichos instrumentos 
han contribuido a mostrar las mejoras en el proceso de conocimiento, uso y 
apropiación de los pilares de la resiliencia.  Las observaciones realizadas han 
permitido evaluar las acciones y el análisis de la aplicación de los instrumentos ha 
sido de suma importancia para evaluar el impacto de la propuesta. 
       
     La validación de los instrumentos ha sido avalada por el asesor de la 
investigación quien ha revisado la pertinencia de los mismos de acuerdo a los 
objetivos planteados.  
 
Análisis de los datos  
          El grupo seleccionado como muestra participo de manera voluntaria en  
todos y cada uno de los talleres e instrumentos seleccionados en diferentes 
sesiones, en un tiempo que oscilo entre los 20 a 45 minutos una vez por semana. 
Para su aplicación se utilizó el aula de  clase, en los horarios académicos, previo 
permiso del señor rector de la Institución y previo consentimiento firmado por los 
padres de familia. (Anexo 4 y 5) 
 
     Para esto nos apoyamos en Edith Grotberg (2006) quien maneja claramente el 
concepto y las categorías que componen la resiliencia. Estas categorías se 
desarrollaron en el aula de clase utilizando el texto de Susana Gamboa de 
Vitelleshi (2006) Juego resiliencia- resiliencia juego. A partir de la observación de 
estos juegos, se implementaron los talleres de clase para afianzar las temáticas 
relacionadas con las categorías. 
 
     Una vez realizados los talleres se dio inicio al desarrollo de los factores de la 
resiliencia propuestos por Heredia M., Goyeneche R.S., (2006)  y Pereira R., 
(2007). Estos factores y las categorías propuestas por Grotberg (2006) se 




      
Sin embargo, no se habían trabajado los pilares de la resiliencia ni las 
características de las personas resilientes, por lo tanto se tomó la investigación de 
Wolin y Wolin (1993), para hacer la construcción teórica de cada uno de los pilares 
y las características de las personas resilientes y de esta manera empezar la 
construcción de la unidad didáctica. 
 
     Era momento de revisar el cumplimiento de los objetivos, para esto se 
seleccionaron dos instrumentos. Uno denominado Escala de Resiliencia Escolar  
(E.R.E.), propuesto por Saavedra-Castro (2008), y otro denominado  Inventario de 
los factores personales de la resiliencia, propuesto por  Salgado Levan (2005). El 
formato de estos instrumentos se puede observar en el anexo 3. Cada uno de 
ellos daba cumplimiento a los objetivos específicos  propuestos. 
 
     El instrumento .E.R.E. permitió analizar los niveles de resiliencia y el Inventario 
de Factores permitió identificar factores de riesgo en el manejo de la resiliencia , 
así como conocer las fortalezas que se agruparon en cinco dimensiones, la 
autoestima, la empatía, la autonomía , el humor y la creatividad.  
 
     Los instrumentos utilizados fueron la base fundamental dentro de la propuesta 
de implementación, ya que una vez tabulados sus resultados permitieron un 
amplio desarrollo de las categorías propuestas, así como la evaluación del 
impacto de la implementación de la unidad didáctica, como se podrá observar en 












Interpretación de los resultados. 
   
     Esta interpretación permitiría identificar los criterios de mejora de acuerdo a la 
investigación. Por lo tanto, se hará una descripción de los instrumentos utilizados.   
 
     El análisis cualitativo se ha planeado de acuerdo a los instrumentos aplicados, 
cada uno cumple un papel fundamental dentro de la interpretación.  
 
     Primer instrumento: Diario  de campo, fotografías con  actividades de juego y 
talleres de clase,  son presentados  como parte fundamental de la implementación 
de los juegos. Son las actividades en clase las que permiten evaluar el impacto de 
la implementación ya que recopilan las experiencias dadas en el ambiente 
educativo.  
 
Figura No. 4. DIARIO DE CAMPO  
DIARIO DE CAMPO  
DOCENTE MA. VICTORIA BERMÚDEZ S. 
Fecha: Agosto -13-2016 
Lugar: Aula de clase 502 
Tema: Introspección  
Objetivo: Dar a conocer la importancia de la introspección dentro del proyecto de 
vida. 
 
Características del grupo: El grupo se encuentra motivado frente a la temática 
propuesta. 
 
Metodología: La docente explica a los estudiantes el significado del término 
introspección y su importancia dentro de la formación de una persona. 
Para abordar el tema se hace la explicación de las habilidades, aptitudes, gustos 
e intereses necesarios para seleccionar una profesión u oficio.  
 
Alcances: Se espera que al finalizar la explicación los estudiantes estén en 
condiciones de dar otros ejemplos de introspección, así como reconocer mediante 






 Conocimiento: Los estudiantes pueden explicar fácilmente el término 
introspección con diferentes ejemplos. 
 Uso: Identifican la importancia de la introspección dentro del proyecto de 
vida. 
 Apropiación: Pueden explicar a otros estudiantes la importancia de la 
introspección dando diferentes ejemplos.  
 Dentro de esta temática se observa una buena apropiación de este pilar, lo 





























FIGURA No. 5. LISTA DE CHEQUEO 
 
DOCENTE MA. VICTORIA BERMÚDEZ  S. 
LISTA DE CHEQUEO 
No. Elemento si no 
1 Participa activamente en las actividades propuestas   
2 Define con facilidad el término propuesto en la clase   
3 Puede dar diferentes ejemplos del tema visto en clase    
4 Demuestra conocimiento teórico del tema trabajado en 
clase 
  
5 Sabe en qué momento puede usar el término aprendido en 
clase. 
  
6 Demuestra gusto por las actividades de clase   
7 Trabaja de manera colaborativa con todos sus compañeros   
8 Considera interesante la sesión desarrollada en clase   
9 Los ejercicios fueron pertinentes con el tema   
10 Muestra avances en la temática propuesta   







Imagen 1. Registro Fotográfico 
             
 
 












































































   Segundo instrumento: Las pruebas aplicadas al inicio y al final, permiten 
organizar el análisis que da cumplimiento a los objetivos planteados. Se aplica 
inicialmente la  Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E),  de Saavedra y Castro 
(2008).  La prueba está compuesta por 27 ítems. Estos 27 ítems constan de 5 
alternativas (muy de acuerdo (5) – muy en desacuerdo (1). Al final, se obtiene un 
puntaje total y específico en 5 dimensiones, su aplicación puede durar de 20 a 30 
minutos. Es un instrumento diseñado de tal manera que permite organizar la 
información en fortalezas y debilidades, lo que garantiza una intervención más 
verídica y más cercana a la realidad de los estudiantes. La figura No. 6 nos 
muestra el instrumento. 
 
Figura No.6. Test utilizados dentro de la investigación 
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS 
ESCALA DE RESILIENCIA ESCOLAR (E.R.E)  PARA NIÑOS ENTRE 9 Y 14 
AÑOS.  
 (SAAVEDRA-CASTRO, 2008) 
Niño ___ Niña ___ Edad__________________________________  Fecha_____ 
Evalúa el grado en que estas frases te describen. Marca con una “X” tu respuesta. 
Contesta todas las frases. No hay respuestas ni buenas ni malas. 













1 Yo soy una persona que 
se quiere a si mismo 
     
2 Yo soy optimista 
respecto del futuro , 
pues creo que me 
pasaran cosas buenas 
     
3 Yo estoy seguro de mí 
mismo. 
     
4 Yo me siento seguro en 
el 
ambiente en que vivo 
     
5 Yo soy un modelo 
positivo 




6 Yo estoy satisfecho con 
mis 
amistades 
     
7 Yo soy una persona con 
metas en la vida, es 
decir me 
propongo lograr cosas 
     
8 Yo soy independiente 
por lo 
que puedo hacer cosas 
por mí mismo. 
     
9 Yo soy responsable.      
10 Yo tengo una familia 
que me 
Apoya 
     
11 Yo tengo personas a 
quien 
recurrir en caso de 
problemas 
     
12 Yo tengo personas que 
me orientan y 
aconsejan. 
     
13 Yo tengo personas que 
me 
ayudan a evitar 
problemas 
     
14 Yo tengo personas que 
les 
puedo contar mis 
problemas 
     
15 Yo tengo amigos que 
me cuentan sus 
problemas. 
     
16 Yo tengo metas en mi 
vida 
     
17 Yo tengo proyectos a 
futuro. 
     
18 Yo tengo en general 
una vida feliz 
     
19 Yo puedo hablar de mis 
emociones con otros 
     
20 Yo puedo expresar 
cariño 
     
21 Yo puedo confiar en 
otras 




22 Yo puedo dar mi opinión      
23 Yo puedo buscar ayuda 
cuando la necesito 
     
24 Yo puedo apoyar a 
otros que 
tienen problemas 
     
25 Yo puedo comunicarme 
bien 
con otras personas 
     
26 Yo puedo aprender de 
mis 
aciertos y errores 
     
27 Yo puedo esforzarme 
por 
lograr mis objetivos 
     
 
     La organización por dimensiones permite evidenciar los niveles de resiliencia 
a través de los factores protectores y los factores de riesgo. Estas dimensiones 
son: 
1. Identidad y autoestima: En esta dimensión se agrupan las fortalezas 
personales del niño y sus condiciones internas.  
2. Redes y modelos: Esta dimensión permite evidenciar el apoyo o las 
posibilidades de apoyo que percibe el niño de otras personas en caso de 
sufrir alguna vulneración de sus derechos o alguna adversidad. 
3. Aprendizaje y Generatividad: Esta dimensión permite observar las 
habilidades que tiene el niño para relacionarse con otras personas y la 
facilidad que tiene para resolver sus problemas.  
4. Recursos internos: Esta dimensión corresponde a las características que 
posee el niño a nivel estructural, la forma en la que el niño forma sus 
dependencias hacia el adulto. 
5. Recursos externos: Encontramos las características externas que le brinda 
el entorno al niño. 
     El instrumento propuesto ha sido validado mediante la aplicación a 300 niños y 
niñas entre los 9 y 14 años  utilizando  el Coeficiente de Pearson y el Alfa de Cron 
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Bach, confirmando que el E-R-E es un instrumento válido y fiable para medir el 
nivel de resiliencia en niños de 9 a 14 años. 
     Se tabulo el instrumento, agrupando las 5 dimensiones de la siguiente forma: 
 





Identidad y Autoestima 
En esta dimensión el 19% de 
los  niños demostraron un nivel 
alto de autoestima e identidad, 
frente al 81% que muestran 
tener una baja autoestima, esto 
nos lleva hacer una revisión del 
sentir de los niños frente a su 
futuro, a sus niveles de 
autoestima que influyen en sus 




Redes y modelos 
En esta dimensión el 18% de 
los  niños demostraron tener 
buen grado de confianza con 
los adultos, mientras que el 82% 
no demostraron ese nivel de 
confianza. Esto nos enfrenta 
con las relaciones familiares 
que manejan los niños y sus 
lazos de amistad, también nos 
indica que los niños pueden 
pasar rápidamente de los 
factores protectores a los 






En esta dimensión el 35% de 
los  niños generan buenos 
procesos de aprendizaje, 
mientras que el 65% deben 
trabajar para mejorar sus 
procesos de aprendizaje. En 
esta dimensión se debe enfocar 
el trabajo hacia los niveles de 
comunicación  y el 
enriquecimiento de las 
relaciones interpersonales., 
para favorecer la confianza y el 









En esta dimensión el 18% de 
los  niños tienen facilidad en la 
expresión de sus sentimientos, 
demuestran confianza y buena 
autoestima. Por el contrario se 
debe reforzar el trabajo con el 
82% restante, para fortalecer su 








En esta dimensión el 18% de 
los  niños encuentran buenas 
oportunidades a nivel social, 
mientas que el 82% creen que 
no hay muchas oportunidades a 
nivel social, por lo tanto se debe 
trabajar en el estímulo, la 
creatividad y la autoestima para 
fortalecer sus valores, 
permitiéndoles ser parte activa 
dentro de la sociedad. 
 
 Elaboración propia (2016) 
   
   El segundo instrumento  aplicado  Inventario de factores personales de 
resiliencia de Salgado L. A., (2005), se creó con el objetivo de evaluar como su 
nombre lo indica los factores personales de esta variable: Autoestima, Empatía, 
Autonomía, Humor y Creatividad, en niños de 7 a 12 años 
     La estructura del Inventario comprende 48 ítems, redactados tanto en forma 
positiva como negativa, cuya modalidad de respuesta da solamente dos opciones 
(Si - No), se puede aplicar de manera individual o grupal. Su aplicación puede 







Figura No. 7. Instrumento inventario de factores personales 
INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA DE SALGADO 
LEVAN ANA CECILIA (2005) 
 
Contesta a todas las preguntas, aunque alguna te sea difícil de responder, 
pero no marques SI y NO a la vez. No hay respuestas buenas ni malas, por 
eso trata de ser totalmente sincera, ya que nadie va a conocer tus 
respuestas. 
 
INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA SI NO 
1. Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren.   
2. Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi 
amor. 
  
3. Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás.   
4. Sé cómo ayudar a alguien que está triste   
5. Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos   
6. Puedo buscar maneras de resolver mis problemas   
7. Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo   
8. Me gusta reírme de los problemas que tengo.   
9. Cuando tengo un problema hago cosa nuevas para poder 
solucionarlo 
  
10. Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy 
formas a las nubes 
  
11. Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño   
12. Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de mis 
padres  
  
13. Ayudo a mis compañeros cuando puedo   
14. Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no 
está bien 
  
15. Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo   
16. Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que pueda 
tener 
  
17. Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan   
18. Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo estar en la 
Luna 
  
19. Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mí se me 
ocurren 
  
20. Aunque me sienta triste o esté molesto, los demás me siguen 
queriendo 
  
21. Soy feliz    
22. Me entristece ver sufrir a la gente   
23. Trato de no herir los sentimientos de los demás   
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24. Puedo resolver problemas propios de mi edad    
25. Puedo tomar decisiones con facilidad    
26. Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y tristes de mi 
vida 
  
27. Me gusta reírme de los defectos de los demás 
  
28. Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con rapidez 
y facilidad 
  
29. Me gusta que las cosas se hagan como siempre    
30. Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno ni inteligente   
31. Me doy por vencido fácilmente ante cualquier dificultad   
32. Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de ella   
33. Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como pueda   
34.Prefiero que me digan lo que debo hacer   
35. Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias ideas   
36. Estoy de mal humor casi todo el tiempo   
37. Generalmente no me río   
38. Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas    
39. Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada para 
poder resolverlos 
  
40. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy    
41. Tengo una mala opinión de mí mismo    
42. Sé cuándo un amigo está alegre    
43. Me fastidia tener que escuchar a los demás   
44. Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás   
45. Me gusta que los demás tomen las decisiones por mi    
46. Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa   
47. Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír   
48. Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me pasan   
 A continuación se presenta una tabla que muestra cada uno de los factores y las 
respuestas que los miden. 
Tabla 4. Factores e  Ítems. 
Factores Ítems positivos Ítems negativos Total  
Autoestima  1,2,11,12,20,21 30,31,40,41 10 
Empatía 4,13,22,23,42 3,32,33,43,44 10 
Autonomía 5,6,14,15,24,25 34,35,45,46 10 
Humor 7,8,16,17,26 27,36,37,47,48 10 
Creatividad 9,10,18,19,28 29,38,39 08 
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Fuente http://pepsic.bvsalud.org Métodos e instrumentos para medir la     
resiliencia: una alternativa peruana. (2016) 
 La tabla 5, nos permite visualizar como se establecieron las siguientes categorías 
interpretativas para cada uno de los factores personales. 
 
Tabla 5. Categorías de los Factores Personales de Resiliencia. 
Factores   Rango del puntaje 
directo 
Alto       Medio Bajo 
 
Autoestima  10-9           8-6          5-1 
Empatía 10-8           7-5          4-1 
Autonomía  10-8           7-4          3-1 
Humor 10-7           6-4          3-1 
Creatividad   8-6           5-3          2-|1 
  
Fuente http://pepsic.bvsalud.org Métodos e instrumentos para medir la resiliencia: 
una alternativa peruana. (2016) 
     Por último, se presenta en la tabla 6, la clasificación del puntaje compuesto 
total de la Resiliencia, a través de 5 tipos de puntajes normativos. 
Tabla 6. Clasificación del puntaje compuesto total de Resiliencia. 
Puntaje directo    T Categoría Rango Percentil 
Hasta 18 0-23 1 Muy bajo 1 
19-23 24-34 2 Bajo 2-6 
24-33 35-54 3 Promedio 7-66 
34-42 55-65 4 Alto 67-92 
43 a más 66+ 5 Muy alto 93-99 
 Fuente http://pepsic.bvsalud.org Métodos e instrumentos para medir la      




      Este instrumento fue validado a través del criterio de 10 jueces expertos que 
contaban con el grado de maestro y/o doctor con reconocida trayectoria y 
experiencia en el campo profesional, para lo cual se utilizó el Coeficiente V. 
     Se tabulo el instrumento teniendo como base los 5 factores correspondientes, 
autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad. La tabla 7 nos ilustra sobre 
los resultados obtenidos. 
 
TABLA 7. TABULACIÓN INSTRUMENTO DE INVENTARIO DE FACTORES  
       APLICACIÓN INICIAL 
 
 






Autoestima 23% 16% 61%  100% 35 
Empatía 72% 19%   9% 100% 35 
Autonomía 23% 45% 32% 100% 35 
Humor 23% 69%   8% 100% 35 
Creatividad 34% 53% 13% 100% 35 
     Elaboración propia (2016) 
     Una vez realizada la tabulación y presentado el porcentaje que se obtuvo en el 
inventario de  los factores, se realiza un análisis que conduce a la revisión de la 
apropiación que tienen los niños en el conocimiento y uso de los pilares de la 
resiliencia. 
     El primer factor denominado Autoestima, ha sido valorado en sus aspectos 
positivos y negativos. Entre los aspectos positivos encontramos la pregunta 1,2, 
11, 12, 13,20 y 21, que permiten observar los niveles de afecto que siente el niño 
por el mismo y por las personas que lo rodean, así como los lazos afectivos que 
tiene con diferentes miembros de su familia. Entre los aspectos negativos 
encontramos las preguntas 30,31, 40 y 41 que reflejan los niveles de aceptación y 
de solución de situaciones problémicas entre otros. Los resultados nos permiten 
observar que el 61% de los niños tienen baja autoestima, es decir que los factores 
protectores pueden pasar fácilmente a convertirse en factores de riesgo afectando 
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los niveles de resiliencia y su desempeño a nivel social, familiar y escolar. La 
autoestima constituye un elemento escencial dentro del desarrollo del ser humano, 
por lo tanto se debe trabajar a profundidad para mejorar los niveles de autoestima 
en los niños y niñas participantes.  
     El segundo factor denominado Empatía, también ha sido valorado en sus 
aspectos positivos y negativos. Entre los factores positivos encontramos las 
preguntas 4, 13, 22,23 y 42, que miden el reconocimiento que los niños y niñas 
tienen frente a sus sentimientos, es decir, que tanto se permiten sentir y expresar 
ese sentir. Entre los aspectos negativos encontramos las preguntas 3, 32, 33,43 y 
44, que evalúan al niño en aspectos opuestos como la falta de expresión en sus 
sentimientos o sus temores en el momento de expresar su sentir o la forma de 
actuar cuando otras personas expresan sus sentimientos hacia ellos. Como 
podemos observar, los resultados nos muestra  el 91% de los niños  con altos 
niveles de empatía, niños que son capaces de expresar sus sentimientos, de 
sentir con el otro y de respetar el sentimiento de otras personas así no sea igual al 
de ellos. Esto es un elemento clave dentro de la implementación de la propuesta, 
ya que se espera que sea un grupo bastante receptivo en las actividades 
propuestas y se enriquezca más en cada uno de los factores que componen la 
resiliencia. 
     El tercer factor denominado Autonomía, también corresponde a una valoración 
positiva y negativa. Los aspectos positivos han sido presentados en los puntos 5, 
6, 14,15, ,24 y 25, que  evalúa a los niños en el proceso de toma de decisiones 
con sus posibles consecuencias, también evalúa los niveles de resolución de 
problemas que puede enfrentar el niño de acuerdo con su edad. Los aspectos 
negativos son evaluados  a través de las preguntas 34, 35, 45 y 46, que permiten 
observar los niveles de dependencia que tiene el niño frente a su toma de 
decisiones o a la forma como puede resolver sus problemas. Dentro de la 
aplicación del instrumento, podemos evidenciar que el 77% de los  niños se 
encuentran entre puntuación media y baja, lo que indica que es un elemento a 
fortalecer en la implementación de la propuesta, de tal manera que ellos 
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desarrollen su habilidad de pensamiento en la toma de decisiones y resolución de 
problemas, abriendo espacios de desarrollo para su autonomía. Si el niño 
desarrolla plenamente su autonomía logrará ser una persona independiente, 
capaz de argumentar sus ideas de manera clara y veraz.  
     EL cuarto factor denominado Humor, al igual que los demás factores es 
evaluado en aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos se miden con 
las preguntas 7,8, 16,17 y 26 que muestran básicamente la actitud que toman los 
niños frente a las situaciones adversas que se les presenta, si son niños que a 
pesar de sus dificultades gozan de buen humor y tratan de encontrar el lado 
positivo en dichas adversidades. Por su parte, los aspectos negativos se miden 
con las preguntas 27,36, 37, 47 y 48 que nos permiten observar la reacción 
contraria frente a las adversidades, es decir, si los niños enfrentan las situaciones 
adversas con una actitud negativa, con rencor, con amargura o con poco 
positivismo, En el instrumento podemos observar que el 69% de los  niños se 
encuentran en un punto medio, es decir, que hay momentos en que pueden 
encontrar aspectos positivos en las adversidades y otros en los que por el 
contrario se encuentran muy pesimistas ante la solución de sus problemas. Esto 
nos hace reflexionar la forma en que se debe abordar este elemento dentro de la 
implementación de la unidad didáctica, de tal manera que se pueda fortalecer el 
sentido del humor y la actitud positiva en el momento de resolver un conflicto a 
enfrentar una adversidad.  
     El quinto y último elemento que trabajamos es la Creatividad, medida en sus 
aspectos positivos a través de las preguntas 9, 10, 18, 19 y 28, que nos muestran 
aquellos niños que buscan soluciones creativas a las adversidades, por el 
contrario los aspectos negativos son medidos con las preguntas 29, 38 y 39, que 
nos permite observar a aquellos niños que siempre  buscan las soluciones de la 
misma forma, o que por el contrario no presentan un alto nivel de adaptabilidad 
ante situaciones nuevas. En la aplicación del instrumento podemos observar que 
el 53% de los  niños se encuentran en un rango medio, lo cual implica que el 
trabajo a implementar, debe ser contundente para lograr pasar del rango medio a 
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     En este punto de la investigación se hace necesario reflexionar  sobre los 
aspectos que se han manejado para llegar a los resultados expuestos 
anteriormente. Estos resultados son la combinación de diferentes búsquedas 
bibliográficas, búsqueda de instrumentos que se acercaran a los objetivos 
propuestos y que fueran de fácil manejo para los niños participantes.  
     La reflexión permite abrir paso a las voces de los participantes en el proyecto, 
la voz como investigadora y los aportes de otros investigadores que han caminado 
por la resiliencia dejando sus aportes para la continuidad de otras investigaciones. 
     En el marco referencial, se tomaron como base tres investigaciones sobre 
resiliencia y juegos didácticos. Una de ellas es el libro de Susana Gamboa de 
Vitelleschi, llamado “Juego resiliencia. Resiliencia juego. Esta investigación similar 
a la que se ha adelantado, llama la atención porque se han realizado juegos para 
las categorías planteadas por Edith Grotberg (yo tengo, yo soy, yo estoy y yo 
puedo). Se han tomado estas categorías, debido a que se consideran la materia 
prima de la resiliencia. La investigación se fundamenta en la reacción que asume 
cada persona frente a las adversidades. 
     La autora hace una apuesta desde lo creativo y lo lúdico a partir de diferentes 
actividades didácticas de cuentos, dibujos y actuaciones. Cada una de ellas deja 
una reflexión, tiene instrucciones claras y está diseñada para ser de fácil 
aplicación dentro o fuera del aula de clase. Se hace un buen soporte escrito sobre 
la importancia de las categorías que dan origen a las actividades planteadas. Sin 
embargo, no toma los pilares de la resiliencia dentro de los juegos y solamente 
llega al desarrollo de las categorías. Esto hace que la presente  investigación pase 
los límites y analice otras formas diferentes de llegar a los niños y niñas, buscando 
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el elemento innovador, para lo cual buscamos también las investigaciones sobre 
juegos didácticos que realizaron Paula Chacón y Margarita Nieto Bedoya. 
     Para Paula Chacón el juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar 
en cualquier nivel educativo, corresponde a un objetivo que permite una acción 
reflexiva frente a lo que se desea alcanzar y tiene como propósito despertar en el 
estudiante inquietud frente a un tema específico. En esta investigación se plantean 
algunas áreas de desarrollo y dimensión académica como el área físico-biológica, 
el área socio- emocional, el área cognitiva- verbal y el área académica. Cada una 
de estas áreas facilita aspectos fundamentales en las dimensiones del 
conocimiento de los niños y niñas. Precisamente esta investigación sirvió de 
inspiración a la construcción de los juegos didácticos, ya que permite ubicarlos 
juegos dentro de algunas áreas de conocimiento y darle sustento teórico a los 
mismos. 
     No podemos dejar de lado a Margarita Bedoya, quien en su reflexión 
complementa la teoría del juego con el planteamiento del juego de roles, que 
permite matizar el uso de cada uno de ellos de acuerdo a lo que el docente desea 
lograr. Es así como menciona juegos escénicos, deportivos, de reglas y juegos de 
estrategias, sin dejar de lado el sentido cooperativo y de colectividad que permite 
el juego. 
     Gracias a estas investigaciones y a una búsqueda exhaustiva de bibliografía y 
trabajos sobre resiliencia se logra dar cuerpo a la investigación, generando un 
tejido unificado que va más allá de lo consultado. En este caso la reflexión se basa 
en el hecho de complementar los estudios realizados y de innovar en el tema, 
brindar otra mirada y dar oportunidad a otra población educativa de experimentar y 
formar en el plano lúdico los cimientos de la resiliencia. Mostrando la resiliencia 
como un camino para la construcción de la paz dentro del aula. Este es el sentido 
de mi reflexión, no solo contar que existe, que hay, sino mostrar cómo estos 




     Las características de los instrumentos han permitido desarrollar  las categorías 
propuestas dentro del planteamiento del problema, ya que cada uno ha aportado 
al conocimiento de los niveles de la resiliencia, sus pilares, los factores de riesgo y 
los factores protectores. Cada instrumento permitió alcanzar los objetivos 
planteados desde el inicio de la investigación, aportando a la construcción e 
implementación de la unidad didáctica que se presentará a continuación. 




     La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica 
y por un periodo de tiempo determinado» (Ibáñez, 1992, 13) 
     Tomando como base lo anterior, podemos decir que la unidad didáctica 
propuesta para esta investigación es una estrategia para el conocimiento, uso y 
apropiación de los pilares de la resiliencia por parte de los estudiantes, 
favoreciendo el cambio de comportamiento en los niños y permitiendo una 
reflexión de la práctica docente dentro del manejo de la cátedra de la paz 
reglamentada por el gobierno nacional. 
       El diseño de la unidad didáctica se organizó a partir de cuatro fases que 
fueron  la planificación, el desarrollo y seguimiento, la evaluación y comunicación. 
     En la fase de planificación se realizó el diseño de la unidad didáctica, 
estructurando un juego por cada uno de los pilares. Para este diseño se tuvo en 
cuenta la edad de los niños, para que su aplicación fuera pertinente; se organizó 
en forma de circuito  y a cada pilar se le llamo estación. 
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     El desarrollo y seguimiento de la unidad didáctica, se puso en práctica en el 
aula de clase. En esta fase, se organizó el grupo en pequeños grupos, para que 
todos pudieran participar de las seis estaciones, durante la hora de clase.  
        La fase correspondiente a la evaluación, se hizo de manera permanente a 
través de la observación en cada clase, esto permitió recoger los datos en diarios 
de campo, que abrieron paso a la discusión y a la reflexión continua de los 
resultados obtenidos con la aplicación, logrando evidenciar avances en el 
conocimiento, uso y apropiación de los pilares de la resiliencia.  
     Una vez se hace el análisis de los resultados, la propuesta se presenta 
formalmente como se puede ver a continuación. 
 
Estación No. 1- Viendo mi futuro 
Pilar correspondiente: Introspección 
 
    Definida como: La voluntad para reflexionar individualmente,  preguntarse por 
su futuro y confrontarse con  su realidad. Está vinculada con los niveles de 
autoestima de cada persona. 
 
     Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de sus habilidades, gustos y 
necesidades en el momento de proyectar una profesión  u oficio 
 
     Edad: 9 – 13 años 
    Estrategia: Se organizan grupos  de cinco niños. Cada niño recibe un paquete 
de letras, deben armar una palabra que contenga la profesión u oficio que ellos 
desean a futuro. De igual forma se entregará al grupo una serie de imágenes que 
tienen diferentes profesiones, deben unir en un tiempo estipulado la palabra con la 
imagen e indicar al docente o moderador que han terminado. Luego cada uno 
contará brevemente que les gusta de la profesión u oficio que han elegido.  
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     Duración: Variable  
     Frecuencia: Se debe realizar una vez por semana, durante una hora de clase 
     Material: Abecedario e imágenes en madera con colores vivos.  
     Espacio de aplicación: Interior o exterior 
     Construcción Teórica: El juego responde a la construcción que se ha hecho 
en el aula de clase a partir de talleres sobre las habilidades, aptitudes e intereses, 
que aparecen como instrumento seleccionado para dar cumplimiento al objetivo 
propuesto en la investigación, facilitando a los estudiantes apropiarse de 
elementos fundamentales para la selección de una profesión u oficio. 
     Construcción Lúdica: Con base en los talleres trabajados en clase se 
organiza un juego de profesiones que responda y concuerde con los talleres 
desarrollados. Se diseñan imágenes con diferentes profesiones para que ellos 
puedan realizar la actividad propuesta. 
     Fortalezas: Apropiación de los temas trabajados en clase; presentación del 
material, es  vistoso, alegre, con imágenes y letras  llamativas para los niños.  
     Debilidades: Manejo del tiempo ya que unos niños terminan muy rápido y 
deben esperar a que terminen los demás.  
     Evaluación: La estación cumple con el objetivo planteado porque los niños y 
niñas reconocen las diferentes habilidades y gustos que deben tener al momento 
de seleccionar una profesión u oficio. 
     Recomendaciones: Se puede trabajar de manera diferente, el docente puede 
escribir en el tablero algunas profesiones para que ellos las armen rápidamente, 
también se puede trabajar primero la imagen y luego armar la profesión, también 
se puede organizar en el tablero una lista de elementos propios de diferentes 





Estación No.2 – Caja Mágica 
Pilar correspondiente: Independencia  
     Definida como: La capacidad para  reconocer los sentimientos y fijar límites, 
sin necesidad de estar solo, teniendo una posición clara frente a una adversidad o 
un abuso. 
     Objetivo: Estructurar el proyecto en la parte teórica, a fin de que los niños y 
niñas manejen aspectos fundamentales de la resiliencia, factores protectores y de 
riesgo y su importancia dentro del proyecto de vida.  
     Edad: 9  a 13 años. 
     Estrategia: El juego está compuesto por fichas en las que aparecen imágenes 
relacionadas con la protección a la vulneración de los derechos de los niños, las 
entidades a las que ellos pueden acudir en caso de  vulneración, la definición de 
resiliencia, los  factores protectores, los  factores de riesgo  y la importancia del 
desarrollo de un proyecto de  vida. Para participar en esta estación, se sugiere 
organizan grupos de cinco niños.  
 
     Duración: Variable.  
     Frecuencia: Una vez por semana durante una hora de clase. 
     Material: Letreros e imágenes de madera en colores vivos. 
     Espacio de aplicación: Interior o exterior. 
     Construcción teórica: Esta estación corresponde al manejo teórico de los 
temas correspondientes a la resiliencia,  los derechos de los niños, la  vulneración 
de derechos, casos de  vulneración y su afectación, los factores protectores y de 
riesgo, información a los niños y niñas sobre las instituciones  y líneas de atención 
que existen en el país para prevenir la vulneración de los derechos.  
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     Construcción Lúdica: El juego se construye con base en los talleres resueltos 
en clase. Se elaboran una serie de preguntas que deben coincidir con las 
imágenes presentadas. 
     Fortalezas: Apropiación de aspectos fundamentales de la resiliencia, factores  
protectores y factores de riesgo;  trabajo cooperativo; el material y la presentación 
del juego, ya que los niños se ven entusiasmados. 
     Debilidades: Falta de tiempo  y un poco de confusión al momento de 
seleccionar la ficha correcta. 
     Evaluación: La estación cumple con el objetivo propuesto porque los niños y 
niñas identifican las respuestas correspondientes a la parte teórica sobre la 
resiliencia, los derechos, la vulneración, los factores protectores y de riesgo, e 
identifican las instituciones que les pueden ayudar en caso de una vulneración de 
los mismos.  
     Recomendaciones: Se recomienda a los docentes reforzar los temas 
correspondientes a esta estación de diferentes maneras. No basta con hacer 
talleres en clase, se hace necesario realizar variedad de ejemplos en los que ellos 
logren interiorizar la temática, para lograr un mejor desempeño en esta estación 
de juego.  
 
Estación No. 3- Armando ando 
Pilar correspondiente: Capacidad de Relacionarse  
     Definida como: La habilidad para interactuar con otros y establecer vínculos 
afectivos, permitiendo brindar afecto y confianza a los demás. 
     Objetivo: Fundamentar con los niños términos importantes dentro de la 
cátedra de la paz y fortalecer procesos de trabajo en equipo 
     Edad: 9- 13 años 
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     Estrategia: Se organizan grupos de cinco niños. Se entrega una lista con las 
palabras RESILIENCIA- HUMOR- CREATIVIDAD- INICIATIVA- AUTOESTIMA- 
AUTONOMIA- VALORES-CATEDRA., etc. Se entrega también un conjunto de 
letras para que ellos en el menor tiempo posible armen las palabras, expliquen el 
significado de cada una y cuenten como lograron trabajar en equipo para armar 
rápidamente las palabras.  
     Duración: Variable.  
     Frecuencia: Una vez por semana en una hora de clase.  
     Material: Abecedario en colores vivos y letras grandes.  
     Espacio de aplicación: Interior o exterior. 
     Construcción teórica: Esta estación corresponde a la segunda parte de la 
teorización sobre la resiliencia. Se trabaja la importancia de la cátedra para la paz 
y sus objetivos. Se realizan diferentes talleres con cada término,  para que ellos 
interioricen su significado y su utilidad en el proyecto de vida. 
     Construcción Lúdica: El juego se construye con base en la explicación dada 
en clase sobre la relación de estos términos con la resiliencia. En esta oportunidad 
se ha pensado en un conjunto de letras grandes, para que los niños y niñas armen 
rápidamente las palabras sugeridas y den la explicación correspondiente a cada 
una.  
     Fortalezas: El material y el tamaño de las letras; el disfrute de los niños cuando 
arman las palabras, la explicación dada y el  aprendizaje cooperativo.  
     Debilidades: Una debilidad es que  los niños y niñas terminan muy rápido y 
deben esperar a que la docente ordene la rotación.  
     Evaluación: La estación cumple con el objetivo propuesto, porque los niños y 
niñas se encuentran en la capacidad de armar las palabras que solicita el docente 
dando la explicación correspondiente a cada una de ellas, de manera rápida  sin 
generar conflicto al interior del grupo.  
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     Recomendación: Se recomienda al docente tener en cuenta los tiempos para 
la rotación de las estaciones y reforzar las explicaciones que den los niños en 
cada término propuesto.  
 
Estación No. 4- Locas palabras 
     Pilar correspondiente: Creatividad- Iniciativa.  
     Definida como: La capacidad de mirar las cosas de manera diferente, exigirse 
nuevas tareas, ponerse nuevos retos, asimilar los cambios con nuevas 
perspectivas. 
     Objetivo: Abrir un espacio académico de expresión e imaginación que estimule 
su iniciativa. 
     Edad: 9 a 13 años 
     Estrategia: Se organizan grupos de cinco niños. Se escoge un niño que lidere 
el grupo. Este líder toma una palabra y la muestra al grupo. Los niños deben 
realizar un dibujo y una definición de acuerdo a lo que creen que significa dicha 
palabra. Esta actividad  se debe realizar en el menor tiempo posible. Las palabras 
que aparecen en esta estación son BUNOSI – PIPOLION-  LEMANA-  ERION – 
LUXIENCHI. Ninguna de estas palabras existe. 
     Duración: Variable.  
     Frecuencia: Una vez por semana durante una hora de clase. 
     Material: Letreros en madera con colores vivos. 
     Espacio de aplicación: Interior o exterior. 
     Construcción teórica: En la construcción de este pilar se realizaron ejercicios 
de creatividad e imaginación. Se explicó el uso de la creatividad y la imaginación 
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dentro de la resiliencia  y se destacó su importancia en el momento de tomar 
decisiones y resolver conflictos.  
     Construcción lúdica: Para la construcción de esta estación, se dio origen a 
una serie de palabras inexistentes que permitiera a los niños y niñas explorar en 
su campo imaginativo, apoyado del trabajo con sus pares, para facilitar su 
creatividad.  
     Fortalezas: La elaboración de palabras inexistentes que obliga al grupo de 
niños a trabajar de manera unida y creativa frente a diferentes formas de entender 
y expresar sus ideas.   
     Debilidades: El  tiempo y la incertidumbre que genera algo desconocido.  
     Evaluación: La estación cumple con el objetivo propuesto, ya que se ha 
logrado abrir un espacio académico donde los niños y niñas expresen sus ideas y 
su imaginación estimulando su iniciativa.  
     Recomendación: Es recomendable que la docente prepare previamente a los 
niños sobre el material de la estación para facilitar un poco el trabajo. También se 
debe dar un poco más de tiempo para que los niños puedan construir sus 
definiciones y dibujos correspondientes a las palabras que van apareciendo.  
 
Estación No. 5-Humor 
Pilar correspondiente: Humor 
     Definida como: La posibilidad de cambiar los pensamientos negativos por 
pensamientos positivos, ver con optimismo los problemas, buscar algo divertido a 
cada adversidad. 
     Objetivo: Incentivar en los niños la risa y la diversión a través de actividades 
lúdicas que permitan la expresión de diferentes sentimientos.  
     Edad: 9 a 13 años 
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     Estrategia: Se organizan grupos de cinco niños. Se escoge a un niño para que 
saque uno de los avisos y haga la mímica a los otros compañeros. Así se hace 
hasta que los cinco niños puedan pasar a jugar. Las palabras que van a encontrar 
los niños son CARCAJADA - DOLOR DESGARRADOR – EMOCION – FURIA- 
TRISTEZA – INSOMNIO – IDEA – FELICIDAD- SOLEDAD- ABANDONO. 
     Duración: Variable.  
     Frecuencia: Una vez por semana durante una hora de clase. 
     Material: Letreros en madera con colores vivos.  
     Espacio de aplicación: Interior o exterior 
     Construcción teórica: Esta estación corresponde a los trabajos realizados en 
clase sobre las habilidades sociales enfocadas al conocimiento  y manifestación 
de sus emociones Se trabajó la importancia de aprender del error y del 
aprendizaje que dejan nuestros errores. Se desarrollaron diferentes actividades 
sobre participación infantil y sus aspectos positivos y negativos de la participación. 
     Construcción Lúdica: A partir de los talleres realizados en clase, se piensa en 
un juego que permite la expresión y participación de todos y cada uno de los niños 
de manera lúdica. Es así como se hacen unos letreros de colores vivos, con las 
palabras antes mencionadas, para que cuando tengan que hacer la imitación 
frente a sus compañeros se diviertan y compartan de manera agradable, 
permitiendo tener contacto con su sentido del humor.  
     Fortalezas: La risa que genera la mímica que hacen los niños frente a cada 
palabra;  las reacciones que tienen ellos cuando deben expresar las palabras que 
están en los letreros. 
     Debilidades: La timidez de algunos niños. 
     Evaluación: La estación cumple con el objetivo propuesto porque los niños y 
niñas logran participar con agrado en la actividad, riéndose entre ellos mismos, 
demostrando cada vez más empatía y trabajo en grupo.  
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     Recomendaciones: Se recomienda trabajar con alguna intensidad la 
expresión de sentimientos y enfocarse en la pedagogía del error para generar 
confianza entre ellos al momento de participar en el juego.  
 
 
Estación No. 6 
Pilar correspondiente: Moralidad  
    Definida como: La capacidad de expresar  nuestros valores y cualidades, que  
se ven reflejados en la ayuda, solidaridad y buen trato que se presta a los demás. 
     Objetivo: Enfatizar la vivencia de valores esenciales para la convivencia y el 
crecimiento personal.  
     Edad: 9 a 13 años 
     Estrategia: Se organizan grupos de cinco niños. Se les entregan imágenes que 
reflejen valores como LA SOLIDARIDAD, LA TOLERANCIA, EL RESPETO, LA 
JUSTICIA, EL AMOR, LA RESPONSABILIDAD, LA GRATITUD, LA 
HONESTIDAD, LA  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA  IGUALDAD. Estas 
imágenes deben ser relacionadas con el valor correspondiente, que se organizará 
en un letrero. Los niños deben ubicar rápidamente la palabra que corresponde a 
cada valor.      
     Duración: Variable.  
     Frecuencia: Una vez por semana durante una hora de clase 
     Material: Imágenes y letreros en madera con colores vivos.  
     Espacio de aplicación: Interior o exterior. 
     Construcción teórica: La construcción teórica de esta estación corresponde a 
los diferentes talleres trabajados en clase sobre valores fundamentales dentro del 
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fortalecimiento de la resiliencia. Cada uno de ellos estuvo explicado y desarrollado 
con diferentes actividades destacando la importancia dentro de la formación del 
individuo.  
     Construcción lúdica: Una vez se realizan los talleres, se piensa en una 
actividad lúdica que fortalezca los valores trabajados en clase. Se diseñan los 
letreros  y se buscan las imágenes acordes con cada uno de los valores 
trabajados.  
     Fortalezas: El  material es acorde con los talleres realizados en clase.  
     Debilidades: Los  niños terminan muy rápido el juego, lo que hace que la 
docente deba completar el tiempo con preguntas sobre lo visto en clase de cada 
uno  de los valores y su importancia dentro del fortalecimiento de la resiliencia. 
     Evaluación: La estación cumple con el objetivo propuesto, porque los niños 
han avanzado en su comportamiento y vivencia de los valores dentro y fuera del 
aula de clase.  
     Recomendación: Se recomienda a los docentes enfatizar en los valores y 
acompañar esta estación con ejemplos que demuestren su relación con el 
fortalecimiento de la resiliencia.  
     
Evaluación del Impacto  
     Para la evaluación del impacto, se tendrán en cuenta los avances presentados 
por los niños y niñas mediante la aplicación de los test al inicio y al final de la 
implementación, así como el monitoreo que se realizó a través de los diarios de 
campo.  





Gráfica No. 1. RESULTADO INICIAL INSTRUMENTO E.R.E. 
RESULTADO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 






Gráfica No.2 RESULTADO FINAL INSTRUMENTO E.R.E 
 






























     
      Las gráficas  nos muestran un incremento positivo  en los porcentajes,  
después de realizar la implementación  en la primera dimensión denominada  
Identidad y Autoestima. Lo que significa, que los niños y niñas han respondido 
positivamente ante la propuesta investigativa. De otra parte, también implica que 
los niños tienen una visión diferente frente a su futuro, aumentando sus niveles de 
resiliencia, lo que se verá reflejado en la forma como enfrentarán las 
adversidades,  generando  un impacto a futuro en la resolución de sus conflictos. 
 
     En la segunda dimensión denominada redes y modelos, hubo también un 
incremento positivo, lo que quiere decir que el número de niños que sienten 
confianza en sus mayores o en sus cuidadores, ha aumentado una vez finalizada 
la implementación. Esto traerá a futuro beneficios en los niveles de autoconfianza, 
fortaleciendo elementos claves de su personalidad, que harán niños más 
conocedores de los factores protectores, fortaleciendo sus lazos familiares y 
sociales. 
     La tercera dimensión relacionada con aprendizaje y generatividad,  nos 
muestra  que una vez finalizada la implementación, los niños y niñas participantes 
hacen buen manejo en el aprendizaje de sus habilidades sociales, lo que facilita 
relacionarse con otras personas, mostrando un impacto positivo en el trabajo en 
equipo, en su autoconfianza y en el conocimiento, uso y apropiación del pilar de la 
capacidad de relacionarse.  
     La cuarta dimensión denominada recursos internos, que contiene la estructura 
de los niveles de dependencia del niño, nos muestra que  una vez finalizada la 
implementación han  aumentado su nivel de independencia o autonomía, lo que 
conlleva a que tengan mayor propiedad en la argumentación de su toma de 
decisiones, demostrando que son capaces de entender el impacto y las 
consecuencias de dichas  decisiones  Se han fortalecido el autoconocimiento y la 
auto aceptación.  
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      La quinta y última dimensión muestra los recursos externos, es decir, las 
posibilidades que le brinda el entorno al niño. Una vez finalizada la 
implementación, los niños consideran que el entorno brinda posibilidades de 
desarrollo personal y que es importante conocer sus habilidades y destrezas para 
seleccionar una profesión u oficio a  futuro. Lo que demuestra el impacto positivo, 
ya que han fortalecido el pilar de la introspección.   
     A continuación se presentarán los resultados del segundo instrumento. 
 
TABLA 8. TABULACIÓN INSTRUMENTO DE INVENTARIO DE FACTORES     
       COMPARATIVO 
Factor Rango alto 
Inicial    Final 
Rango Medio 
Inicial    Final 
Rango Bajo 
Inicial     Final 
Total Total 
niños  
Autoestima 23%     31%  16%     34% 61%     35% 100% 35 
Empatía 72%     77% 19%      21%   9%       2% 100% 35 
Autonomía 23%     35% 45%      38% 32%     27% 100% 35 
Humor 23%      25%  69%     70%   8%       5% 100% 35 
Creatividad 34%      37% 53%      57% 13%       6% 100% 35 
     Elaboración propia (2016) 
     En este instrumento el lector puede apreciar la variación de los puntajes 
obtenidos en la aplicación inicial  y final. 
      En el factor Autoestima,  se evidencia que al finalizar la implementación el 31% 
de los  niños llegaron al rango alto. Esto significa que se logró trabajar a 
profundidad la autoestima, evidenciando avances que se monitorearon con el 
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diario de campo,  lo que muestra un impacto en el conocimiento, uso y apropiación 
de cada uno de los pilares de la resiliencia.  
     En el factor empatía, una vez implementada la propuesta, el 77% de los  niños 
tuvieron más clara la necesidad de ser empático para enfrentar las diferentes 
adversidades que se presentan en la vida, algo realmente positivo dentro del 
estudio de la resiliencia. Sin embargo, se debe realizar más trabajo para tratar de 
ampliar el concepto y su importancia dentro de la resiliencia. 
    En cuanto a la autonomía, el impacto en el rango bajo se  disminuyó  en un 5%, 
es decir, que se debe trabajar mucho más en talleres, actividades y en los juegos 
propuestos en la unidad didáctica de tal forma que disminuya mucho más el 
número de niños con baja autonomía, para favorecer la capacidad de toma de 
decisiones responsables dentro de su proyecto de vida.  
     El factor humor, que hace parte de los pilares de la resiliencia, marcó un 
impacto positivo en cada uno de los rangos. Lo que significa que los niños 
entienden la importancia de este pilar dentro de su proyecto de vida y en los 
niveles de resiliencia que se trabajaron en la investigación.  
     Finalmente llegamos al factor creatividad, que marco un cambio positivo en 
todos los rangos, mostrando la apropiación de este pilar, favoreciendo el 
desarrollo del pensamiento crítico y argumentativo. La creatividad favorece en los 
niños las diferentes formas de enfrentar una adversidad y buscar múltiples 
alternativas al momento de  solucionar un problema o enfrentar una dificultad.   
     Al finalizar la aplicación de cada uno de los instrumentos y al realizar el reporte 
de los resultados se puede decir que la investigación ha permitido hacer una 
evaluación del impacto que tiene en los niños la implementación de una unidad 







      En cuanto a los niveles de la resiliencia se pudo establecer un impacto positivo 
en la implementación,  ya que al finalizar la investigación los niños aumentaron 
sus niveles de resiliencia y confianza con los adultos responsables de su formación.  
     Con respecto a los factores de riesgo que influyen en el conocimiento, uso  y 
apropiación de los pilares, se pudo evidenciar que son la baja autoestima, falta de 
autonomía, falta de creatividad, entre  otros, los que impiden que los niños sean 
resilientes en los momentos de dificultad.  
     La implementación  de la unidad didáctica, permitió confirmar la pertinencia de 
los juegos, a partir de la forma como cada niño iba asimilando el tema, los pilares, 
los juegos, el interés frente a cada sesión.  
     El impacto fue positivo ya que se logró hacer una implementación completa de 
la unidad, permitiendo evidenciar a través de cada uno de los talleres, sesiones y 
test de entrada y salida, cambios positivos en el comportamiento de los sujetos 
participantes.  
     Entre las dificultades se destaca  que el colegio se encontraba en construcción, 
esto llevó a organizar planes de contingencia a nivel institucional.  De otra forma 
es de destacar el apoyo de las directivas del colegio ya que fueron ellos los que 
financiaron el proyecto en su totalidad y permitieron la implementación de los 
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ANEXO No.  1  















Los niños son de 
estratos bajos, el 
entorno presenta 
alto riesgo social, 
es una zona 
donde existe 
tráfico de drogas, 
trabajos poco 
estables y mal 
remunerados, 
situación de 















miembros de la 
familia, estructura 
familiar en su 
mayoría 
monoparental y 













Roles confusos en 
los padres de 
familia. 





Manejo de normas 
inadecuadas. 
Descalificación de 
las cualidades de 
los hijos/as. 
Tendencia a la 








los niños y niñas. 
Problemas de 
maltrato 
psicológico en los 
niños y niñas. 
Deserción escolar 




salud mental.  
 







ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS  Y EVIDENCIAS DE SOCIALIZACIÓN 
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS 
ESCALA DE RESILIENCIA ESCOLAR (E.R.E)  PARA NIÑOS ENTRE 9 Y 14 
AÑOS.  
 (SAAVEDRA-CASTRO, 2008) 
Niño ___ Niña ___ Edad__________________________________  Fecha_____ 
Evalúa el grado en que estas frases te describen. Marca con una “X” tu respuesta. 
Contesta todas las frases. No hay respuestas ni buenas ni malas. 












1 Yo soy una persona que 
se quiere a si mismo 
     
2 Yo soy optimista respecto 
del futuro , pues creo que 
me pasaran cosas 
buenas 
     
3 Yo estoy seguro de mí 
mismo. 
     
4 Yo me siento seguro en 
el 
ambiente en que vivo 
     
5 Yo soy un modelo 
positivo 
para otros 
     
6 Yo estoy satisfecho con 
mis 
amistades 
     
7 Yo soy una persona con 
metas en la vida, es decir 
me 
propongo lograr cosas 
     
8 Yo soy independiente por 
lo 
que puedo hacer cosas 
por mí mismo. 
     
9 Yo soy responsable.      
10 Yo tengo una familia que 
me 
Apoya 
     
11 Yo tengo personas a 
quien 
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recurrir en caso de 
problemas 
12 Yo tengo personas que 
me orientan y aconsejan. 
     
13 Yo tengo personas que 
me 
ayudan a evitar 
problemas 
     
14 Yo tengo personas que 
les 
puedo contar mis 
problemas 
     
15 Yo tengo amigos que me 
cuentan sus problemas. 
     
16 Yo tengo metas en mi 
vida 
     
17 Yo tengo proyectos a 
futuro. 
     
18 Yo tengo en general una 
vida feliz 
     
19 Yo puedo hablar de mis 
emociones con otros 
     
20 Yo puedo expresar cariño      
21 Yo puedo confiar en otras 
Personas 
     
22 Yo puedo dar mi opinión      
23 Yo puedo buscar ayuda 
cuando la necesito 
     
24 Yo puedo apoyar a otros 
que 
tienen problemas 
     
25 Yo puedo comunicarme 
bien 
con otras personas 
     
26 Yo puedo aprender de 
mis 
aciertos y errores 
     
27 Yo puedo esforzarme por 
lograr mis objetivos 








INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA DE SALGADO 
LEVAN ANA CECILIA 
 
Contesta a todas las preguntas, aunque alguna te sea difícil de responder, 
pero no marques SI y NO a la vez. No hay respuestas buenas ni malas, por 
eso trata de ser totalmente sincera, ya que nadie va a conocer tus 
respuestas. 
 
INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA SI NO 
1. Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren.   
2. Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi 
amor. 
  
3. Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás.   
4. Sé cómo ayudar a alguien que está triste   
5. Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos   
6. Puedo buscar maneras de resolver mis problemas   
7. Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo   
8. Me gusta reírme de los problemas que tengo.   
9. Cuando tengo un problema hago cosa nuevas para poder 
solucionarlo 
  
10. Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy 
formas a las nubes 
  
11. Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño   
12. Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de mis 
padres  
  
13. Ayudo a mis compañeros cuando puedo   
14. Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no 
está bien 
  
15. Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo   
16. Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que pueda 
tener 
  
17. Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan   
18. Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo estar en la 
Luna 
  
19. Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mí se me 
ocurren 
  
20. Aunque me sienta triste o esté molesto, los demás me siguen 
queriendo 
  
21. Soy feliz    
22. Me entristece ver sufrir a la gente   
23. Trato de no herir los sentimientos de los demás   
24. Puedo resolver problemas propios de mi edad    
25. Puedo tomar decisiones con facilidad    




27. Me gusta reírme de los defectos de los demás 
  
28. Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con rapidez 
y facilidad 
  
29. Me gusta que las cosas se hagan como siempre    
30. Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno ni inteligente   
31. Me doy por vencido fácilmente ante cualquier dificultad   
32. Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de ella   
33. Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como pueda   
34.Prefiero que me digan lo que debo hacer   
35. Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias ideas   
36. Estoy de mal humor casi todo el tiempo   
37. Generalmente no me río   
38. Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas    
39. Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada para 
poder resolverlos 
  
40. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy    
41. Tengo una mala opinión de mi mismo    
42. Sé cuando un amigo está alegre    
43. Me fastidia tener que escuchar a los demás   
44. Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás   
45. Me gusta que los demás tomen las decisiones por mi    
46. Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa   
47. Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír   
























































RESULTADOS APLICACIÓN  INSTRUMENTO E.R.E. 
 
 






















Identidad. Autoestima  
Pretest 2% 17% 5% 66% 10% 
Identidad  Autoestima. 
Postest 5% 39% 4% 45% 7% 
Impacto positivo. 



































Segunda Dimensión  
Muy de 
acuerdo   
De 
acuerdo  
Ni en A. 





Redes y  Modelos Pretest 7% 9% 2% 19% 63% 
Redes y Modelos  Postest 12% 27% 2% 12% 47% 



















Red. Mod Pretest Red. Mod Postest Impacto positivo
M.d A.
D.a.






















Pretest 12% 23% 52% 12% 1% 
Aprendizaje Generat. 
Postest 17% 27% 46% 9% 1% 















































Recursos Internos Pretest 12% 17% 60% 5% 6% 
Recursos Internos Postest 17% 31% 48% 3% 1% 
Impacto positivo 






































Ni en A. 





Recursos Externos Pretest 4% 14% 70% 7% 5% 
Recursos Externos  Postest 9% 32% 47% 9% 3% 






































 RESULTADOS INSTRUMENTO INVENTARIO DE FACTORES PERSONALES 










Autoestima Pretest 23% 16% 61% 
Empatía Pretest 72% 19% 9% 
Autonomía Pretest 23% 45% 32% 
Humor Pretest 23% 69% 8% 












































Postest 31% 34% 35% 
Empatía Postest 77% 21% 2% 
Autonomía 
Postest 35% 38% 27% 
Humor Postest 39% 56% 5% 
Creatividad 
































RESULTADOS POR RANGOS 
 
INSTRUMENTO DE INVENTARIO DE FACTORES 
 










Inicial Puntaje  Final 
Autoestima 23% 31% 
Empatía 72% 77% 
Autonomía 23% 35% 
Humor 23% 39% 






























Autoestima 16% 34% 
Empatía 19% 21% 
Autonomía 45% 38% 
Humor 69% 56% 

































Autoestima 61% 35% 
Empatía 9% 2% 
Autonomía 32% 27% 
Humor 8% 5% 













Autoestima Empatía Autonomía Humor Creatividad
P. Inicial
P. Final
